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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -22 -9 -8 -6 1371.7 1463 -91.3
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -21 -13 -12 -12 1353.7 1535.2 -181.5
3  N M M T  24 12 26 28 27 1615.6 1270.2 345.4
4  SHWB & SIKKIM  -18 -20 3 4 4 1755.9 1684.6 71.3
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 18 6 5 4 992.3 950.8 41.5
6  JHARKHAND  -38 15 1 -2 -3 881.2 909.1 -27.9
7  BIHAR  -50 -9 0 1 0 847.2 850.1 -2.9
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 -7 -20 -20 -21 588.7 745.2 -156.5
9  WEST UTTAR PRADESH  14 -21 -37 -34 -34 433.5 659.4 -225.9
10  UTTARAKHAND  5 7 -4 0 0 1073 1077.7 -4.7
11  HAR. CHD & DELHI  162 -11 -32 -26 -26 303.4 409.5 -106.1
12  PUNJAB  148 -11 -19 -14 -14 363.8 425 -61.2
13  HIMACHAL PRADESH  30 -15 -10 -9 -10 655.5 725.4 -69.9
14  JAMMU & KASHMIR  144 31 13 14 13 525.3 464 61.3
15  WEST RAJASTHAN  174 127 55 51 50 355 237.1 117.9
16  EAST RAJASTHAN  42 33 1 -4 -5 527.9 554.3 -26.4
17  ODISHA  -2 1 -6 -7 -8 894.1 970.3 -76.2
18  WEST MADHYA PRADESH  14 4 -17 -21 -22 594.9 760.1 -165.2
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -24 -27 -28 657.2 910.8 -253.6
20  GUJARAT REGION  5 59 23 19 18 945.8 804.6 141.2
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 64 51 48 46 617.6 421.6 196
22  KONKAN & GOA  19 7 4 1 1 2691.9 2675.9 16
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 22 15 11 10 667 2 608 2 59
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24  MARATHWADA  27 -20 -4 -10 -11 498.3 559.6 -61.3
25  VIDARBHA  -12 -17 -24 -27 -28 605.3 840.3 -235
26  CHHATTISGARH  -1 0 -8 -11 -12 876.2 996.4 -120.2
27  A & N ISLAND  -20 -13 -8 -9 -10 1200.4 1330.4 -130
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 14 24 21 23 553.8 450 103.8
29  TELANGANA  49 -8 -8 -11 -10 565.7 628.3 -62.6
30  RAYALASEEMA  31 -13 18 21 24 351.5 284.1 67.4
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -21 24 42 46 316.9 216.6 100.3
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -18 -18 -20 -20 2281.8 2859 -577.2
33  N. I. KARNATAKA  25 -13 -12 -13 -12 334.6 380.7 -46.1
34  S. I. KARNATAKA  -23 -34 -20 -16 -14 465.6 539.9 -74.3
35  KERALA  -11 -30 -21 -20 -20 1479.7 1841.7 -362
36  LAKSHADWEEP  58 12 7 5 10 944.7 860.5 84.2
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -5
NORTH WEST INDIA -4
CENTRAL INDIA -8
SOUTHPENINSULA -4
EAST &NORTH EAST INDIA 0
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD
1.  Due to the subdued average rainfall  over Central and 
Northwest India yesterday, the  rainfall deficit for the 
country as a whole has increased  from 4% to 5%.
2.  Some subdivisions of Sothern peninsula viz., Kerala, 
South Interior Karnataka,  Coastal Andhra Pradesh and  
Tamilnadu & Pondicherry received good amount of 
rainfall yesterday. 
.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
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